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Warcq – La Hachette (phase 1)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Margherita Roseau
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  préalablement  à  l’aménagement  d’un
lotissement, sur la commune de Warcq au lieu-dit la Hachette.
2 L’opération concerne la phase 1 et a intéressé une surface de 28 000 m2, qui a été sondée
à 9,8 %.
3 La zone étudiée a permis de mettre en évidence six structures, trois situées en l’espace
de 70 m2, à l’intérieur du sondage SD3 et trois installés dans le nord-est de l’entreprise
et  sans  lien apparent  entre  eux.  Il  existe  plusieurs  indices  chronologiques  dans  les
structures mises au jour.
4 L’occupation  humaine  détectée  sur  le  site,  débute  pendant  le  Néolithique  avec  la
présence  d’une  fosse,  Sd3-St3,  dont  la  datation  au  radiocarbone  effectuée  sur  les
charbons remonte au Ve millénaire av. n. è.
5 Selon toute probabilité cette fosse est liée aux autres deux structures trouvées dans la
même  tranchée.  Ces  deux  grandes  structures,  SD3-St1  et  SD3-St2,  mis  au  jour
partiellement, font partie, selon toute probabilité, de fosses dites polylobés ou mieux
encore des fosses dites « à profil  en Y, V, W ». Celles-ci s’insèrent dans deux phases
chronologiques,  l’une  comprise  entre  4500-2500 av. n. è.  et  l’autre  entre  1800  et
500 av. n. è.  Or,  les  datations  14C  des  fosses  de  la  Hachette  entrent  dans  cette
chronologie. Par ailleurs même si les éléments disponibles sont peu nombreux, nous ne
pouvons pas exclure pour la fosse SD3-St1 une fonction de four.
6 Si l’on considère les analyses 14C des charbons prélevés dans les fosses SD3-St1 et SD3-
St2, la chronologie de la première structure remonte à la période comprise entre le
Bronze moyen II et le Bronze final, celle de la deuxième indique une datation au Bronze
final IIIb. Les deux structures ont livré des objets céramiques et de l’industrie lithique.
Ces structures sont toutes datées de la période néolithique, mais il n’a pas été possible
de mieux préciser la chronologie. Pour la céramique les résultats ne sont pas toujours
cohérents. Celle qui a été trouvée dans la fosse SD3-St1 nous montre que nous sommes
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en présence d’objets protohistoriques, mais aucun élément spécifique ne nous aide à
mieux cadrer la chronologie.
7 La chronologie de la deuxième fosse, SD3-St2, est encore plus divergente. Le matériel
trouvé dans le secteur sud de la structure est similaire à celui trouvé dans la structure
SD3-St1,  donc  daté  à  la  Protohistoire.  En  revanche  à  travers  l’étude  du  mobilier
provenant du test effectué dans le nord-ouest de la structure, on remarque que la fosse
a subi une perturbation à l’Époque moderne. Une anse en grès d’Époque médiévale ou
même moderne, fait partie du comblement a été observé de la coupe.
8 Il  semble  donc  évident  que  les  structures  trouvées  dans  le  sondage  SD3,  sont
diachroniques.  Nous  sommes  en  présence  d’une  première  occupation  fondée  au
Néolithique et d’une deuxième occupation du site au Bronze final. Aucun élément ne
permet d’affirmer une continuité entre les deux. Il est également hautement probable
que  le  site  avait  une  extension  hors  emprise  vers  le  sud-sud-est.  Il  est  aussi
remarquable que plus tard, au cours de la période moderne, la zone a été redécouverte
et réutilisée, mais en l’état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons pas dire dans
quelle mesure et avec quelle finalité.
9 Les trois  autres structures détectées dans le  secteur nord-ouest du diagnostic n’ont
aucun lien entre elles, ni avec celles trouvées dans le sondage SD3.
10 La fosse charbonneuse trouvée dans la tranchée SD24 a été datée au 14C. La datation
fournie  remonte  à  la  fin  de  La Tène-début  Époque  gallo-romaine.  Cette  fosse  se
rapproche d’autres fosses charbonneuses qui ont été trouvées dans les Ardennes, et
non seulement,  dont nous ne connaissons pas encore clairement l’utilisation, et qui
toutes remontent à une période comprise entre le Ier s. av. n. è. et le IIIe s. de n. è.
11 La  petite  fosse  circulaire  découverte  dans  le  sondage  SD29,  dont  le  mobilier  est
hétérogène et diachronique, est probablement contemporaine, tout comme le tronçon
du drain mis en évidence dans la tranchée 30.
12 Ce diagnostic contribue à élargir nos connaissances archéologiques concentrées jusqu’à
aujourd’hui principalement dans la partie centre-sud de Warcq,
13 ouvrant une fenêtre historique dans la partie nord de cette commune, qui, jusqu’alors
n’était pas encore documentée.
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